A study of Rastrineobola argentea (Pellegrin), (Pisces : Cyprinidae) and its importance in the fisheries of Lake Kyoga and the northern waters of Lake Victoria by Wandera, S.B.
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A s t u d y o f Rast~ineobola a~gentea (Pelleg~in), ( P i s c e s :
Cyp~inidae) a n d i t s impo~tance i n t h e fishe~ies o f L a k e K y o g a a n d
t h e no~the~n wate~s o f L a k e Victo~ia.
Wande~a S . B
U g a n d a F~eshwate~ Fishe~ies Resea~ch O~ganisation
P . D . B o x 3 4 3 , J i n j a , U g a n d a .
P~epa~ed fo~:
T h e A n n u a l s y m p o s i u m o f t h e Hyd~obiological S o c i e t y o f Easte~n
Af~ica ( H Y S E A ) o n ; " T h e s t a t e o f k n o w l e d g e a n d ~ecent ~esea~ch
a d v a n c e s i n f~eshwate~ a n d ma~ine b i o l o g y i n E a s t Af~ica".
Nai~obi, K e n y a , 1 3 - 1 6 Decembe~, 1 9 8 8 .
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A B S T R A C T
B..!2--!.~·.9-~nt~~. i s t h e o n l y n a t i v e t i s h s p e c i e s w h i c h i . s s t i l l
a b u n d a n t i n L a k e s V i c t o r i a a n d Kyoga~ t h e o t h e r s b e i n g t w o
i n t r ' o d u c e d s p e c i e s : '=-~ t . e s n i 1 . 9 t . i e L l s . a n d Q , r e o s ' ; . D J : . 9 . ! J l . : ! : . . 2 . [l.~J.Q.:t..~ . . £ . : , ! - : ! . § . •
I t f a r m s a n i m p o r t a n t c o m m e r c i a l f i s h e r y i n L a k e V i c t o r i a a n d i s
v e r y i m p a r ' t a n t . a s ' , f o o d o f b . . !J...;U.ot_ic~us. i n b o t h l a k e s . T h e
d e p l e t i o n o f t h e o r i g i n a l l y a b u n d a n t i n s e c t i v o r o u s a n d
z o o p l a n k t i v o r O L l S h a p l o c h r o m i n e s d u e t o p r e d a t i o n b y ! : : - . ' !J.LJ.,g.tt~;"l.-:!1:i..
a p p e a r s t o h a v e f a v o u r e d i t b y r e d u c i n g p o t e n t i a l c o m p e t i t o r s f o r
f o o d . I t n o w c o n s u m e s a w i d e r a n g e o f i n v e r t e b r a t e o r g a n i s m s
t h a t o r i g i n a l l y u s e d t o b e e a t e n b y d i f f e r e n t s p e c i a l i s e d s p e c i e s
o f h a p l o c h r o m i n e s w h i c h i n c l u d e : l a r v a e a n d p u p a e o f c h i r o n o m i d s
a n d c h a o b o r i d s , c o p e p o d s a n d o s t r a c o d s . I t s s i z e i n L a k e K y o g a
( w h e r e t h e N i l e p e r c h w a s i n t r o d u c e d e a r l i e r ) h a s , h o w e v e r ,
d e c r e a s e d a n d i s s m a l l e r t h a n t h a t i n L a k e V i c t o r i a p r o b a b l y d u e
t o h i g h p r e d a t i o n p r e s s u r e . T h e t w i n e f f e c t o f p r e d a t i o n a n d
f i s h i n g a r e l i k e l y t o e x e r t h e a v y p r e s s u r e o n t h e s p e c i e s .
R e s e a r c h i s t h e r e f o r e r e q u i r e d t o p r o v i d e i n f o r m a t i o n f o r i t s
m a n a g e m e n t .
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I N T R O D U C T I O N
Lia~t..r.lll.t;;'obola _ p r q e n t e a _ , 1 ( , 1 C a 1 1 y k n o v m a s M u k e n e ( U g a n d a )
D a g a a ( T a n z a n i a ) a n d O m e n a ( K e n y a ) , a s m a l l p e l a g i c c y p r i n i d ,
o c c u r s i n L a k e s V i c t o r i a , K y o g a , N a b u g a b o a n d m a n y r i v e r s a n d
s t r e a m s a s s o c i a t e d w i t h t h e s e l a k e s . P r i o r t o t h e 1 9 6 0 5 t h i s
s p e c i e s w a s o f l i t t l e e c o n o m i c i m p o r t a n c e , f o r m i n g a n
i n s i g n i f i c a n t p r o p o r t i o n o f f i s h l a n d e d f r o m t h o s e l a k e s . A s a
r e s u l t o f t h e d e c l i n e i n c a t c h e s o f t h e o r i g i n a l c o m m e r c i a l l y
i m p o r t a n t s p e c i e s i n L a k e s V i c t o r i a a n d K y o g a , f i s h e r m e n o n L a k e
V i c t o r i a h a v e s h i f t e d t o e x p l o i t i n g t h i s s p e c i e s i n c o m m e r c i a l
q L l i : : l r l t . : i . t . i e s . O n L . a k e V i c t o r i a B . . s r g e n t e " ' . \ _ n o w r ' a n k s a m o n g t h e t o p
t h r f " : . > e s p e c i e s 1 a n d e d , o t h e r s b e i n g t h e N i I e p e r c h b § t e , 2 . IJ..i..Lgti.cl,,!~"i
< ' i : \ n d t h e N i 1 e t i l a p i a Q.r.:.§'Q_£;.!:lrof:!:L!_~_ D . . .!-.Lg..t_i~.!..ls. T h e s P f . ? c i e s i s
h o w e v e r a t p r e s e n t n o t b e i n g c o m m e r c i a l l y e x p l o i t e d o n L a k e K y o g a
a l t h o u g h i t s q u a n t i t i e s i n t h a t l a k e a r e a p p a r e n t .
T h e f i s h e r y o f 8 . . a r : g . e n : t , e a i s b a s e d i n t h e i n s h o r e ar"e<.~s a n d
a r o u n d t h e n u m e r o u s i s l a n d s o f L a k e V i c t o r i a w h e r e " l i g h t
f i s h i n g " i s p o s s i b l e . O n m o o n l e s s n i g h t s , k e r o s e n e p r e s s u r e
l a m p s a r e u s e d t o a t t r a c t t h e f i s h w h i c h i s t h e n e i t h e r s c o o p e d
b y l i f t n e t s o r t o w e d t o t h e b e a c h b y a m o s q u i t o s e i n e n e t . t h e
c a t c h i s s u n - d r i e d f o r b o t h d i r e c t h u m a n c o n s u m p t i o n a n d
p r e p a r a t i o n o f a n i m a l f e e d s . O t h e r t h a n i t s i m p o r t a n c e a s a
c : o m I T l P n : i a 1 1 : i . s h s p e c ie~'3 B . . 9.LqelJ..!-e~ p I a y s a n i m p o r t a n t r o l e i n
t h e e c o l o g y o f L a k e s V i c t o r i a a n d K y o g a . I t i s a n i m p o r t a n t f o o d
C l t t h e L . . [L~.1..9.J;ic;_I,.I£~ a n d m a n y p r e d a t o r y f i s h e s o c c u r . " . . i n g i n t h e
t w o l a k e s , (Okedi~ 1 9 7 0 ; O g u t u - O h w a y o , 1 9 8 4 ; O g a r i , 1 9 8 4 ;
H u g h e s , . 1 (-18~':;') •
D e s p i t e i t s i m p o r t a n c e , l i t t l e i n f o r m a t i o n i s a v a i l a b l e o n
t h e b i o l o g y , e c o l o g y a n d t h e c u r r e n t s t o c k s o f 8 . . ~!.::.g§D:t.~. .~~. i n
t h e s e l a k e s . G r a h a m ( 1 9 2 9 ) r e p o r t e d t h a t t h e s p e c i e s s p a w n s i n
L a k e V i c t o r i a p r o d u c i n g p l a n k t o n i c e g g s , w h i l e C o r b e t ( 1 9 6 1 )
n o t e s t . h a t ~l. ! : l i " ' g e n _ . : t e a f e e d s m<.~in 1 y o n z o o p 1 a n k t o n . P r e 1 i m i n a r - y
s t u d i e s b y O k e d i ( 1 9 8 1 ) r e v e a l e d t h a t t h e s p e c i e s b r e d i n t h e
m o n t h s o f J u n e , J u l y a n d A u g u s t a n d t h a t i t s f e c u n d i t y i n c r e a s e d
w i t h s i z e . I n t h e r e p o r t o f H E S T ( 1 9 8 8 ) i t w a s i n d i c a t e d t h a t
a d u I t r : : ; . " a~~_9..~-CLte~. s t a y n e a r t h e b o t t o m o f t . h e 1 a k e d u r - i n g d a y t i m e
a n d m o v e t o t h e s u r f a c e a t . n i g h t w h i l e t h e j u v e n i l e s a n d
p a r a s i t i z e d a d u l t s s t a y a t t h e s u r f a c e t h r o u g h o u t . O k e d i ( 1 9 8 2 )
, : : ; u q g e s t e d t h a t 6 . . ~cgeD.. . : t § . § _ c o u l d b e t h e m o s t a b u n d a n t s p e c i e s i n
w a t e r s l e s s t h a n t e n m e t e r s d e e p i n t h e T a n z a n i a n w a t e r s o f L a k e
V i c t o r i a .
~..9.~-'=L'\;J:?.s,.
~:;;pec::i e s
b r E ' E : ' d i n q
K y o g a a n d
T h i s p a p e r d e a l s
f o r m i n g a b a s e l i n e
c a n b e c o n t i n u e d .
a n d t h e p o p u l a t i o n
t h e n o r t h e r n w a t e r s
w i t h t h e b a s i c b i o l o g y o f 6 . -
f r o m w h i c h f u r t h e r r e s e a r c h o n t h e
E m p h a s i s i s o n f o o d a n d f e e d i n g ,
s t r u c t u r e o f t h e s p e c i e s i n L a k e
o f L a k e V i c t o r i a .
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b p e c i m E m s o f B . . £ C 9 . . e r r ! ; ; . § _ S l w e r e o b t a i n e d b y e : - : p e r i m e n t a 1
f i s h i n g a n d f r o m c o m m e r c i a l c a t c h e s . A m o s q u i t o s e i n e n e t o f
1 0 m m s t r e t c h e d m e s h , 3 0 m l o n g a n d 1 . 5 m d e e p a t t a c h e d t o r o p e s
5 0 m l o n g o n e a c h s i d e w a s o p e r a t e d i n N a p o l e o n G u l f , B u v u m a
C h a n n e l o n L a k e V i c t o r i a a n d a t B u k u n g u o n L a k e K y o g a . I n
P i l k i n g t o n B a y o n L a k e V i c t o r i a c o m m e r c i a l f i s h e r m e n u s e d t h e
s a m e t y p e o f s e i n e n e t m e a s u r i n g 5 0 m l o n g .
O n h a u l i n g t h e n e t a s h o r e e v e r y f i s h c a p t u r e d w a s
i m m e d i a t e l y p r e s e r v e d i n 4 % f o r m a l d e h y d e s o l u t i o n a n d l a b e l l e d
w i t h d a t e a n d t i m e o f c a p t u r e r e a d y f o r l a b o r a t o r y e x a m i n a t i o n .
F r o m c o m m e r c i a l c a t c h e s a r a n d o m s a m p l e o f t w o h a n d f u l s ( a b o u t
2 0 0 s p e c i m e n s ) w a s t a k e n a n d p r e s e r v e d a s a b o v e . I n L a k e
Victoria~ c o l l e c t i o n w a s d o n e m o n t h l y f r o m D e c e m b e r 1 9 8 7 t o
O c t o b e r 1 9 8 8 m i s s i n g t h e m o n t h o f A p r i l 1 9 8 8 . L a k e K y o g a w a s
s a m p l e d o n l y i n t h e m o n t h s o f May~ J u n e a n d J u l y 1 9 8 8 .
I n t h e l a b o r a t o r y t h e f i s h e s w e r e s o r t e d o u t b y s p e c i e s ,
c o u n t e d w e i g h e d t o t h e n e a r e s t 0 . 5 g a n d t h e i r s t a n d a r d l e n g t h s
m e < : l s L w e d t . o t h e n e a r ' e s t m m . S p e c i m e n s o f [i.at-"gel)tE!~ w e n ? C ' _ l t
o p e n a n d s e x e d u s i n g a g o n a d m a t u r i t y k e y a s m o d i f i e d f r o m
K s s t e v e n ( 1 9 6 0 ) i n R i c h e r ( 1 9 7 1 ) . G u t s f r o m t h e s e s p e c i m e n s w e r e
t h e n d i s s e c t e d o u t a n d c l e a r e d o f t h e a d j o i n i n g tissue~ r e a d y f o r
f o o d a n a l y s i s . E a c h g u t w a s d i v i d e d i n t o t h e f o r e g u t ( t h e
s t o m a c h p r o p e r ) a n d t h e h i n d g u t . F o r e a c h s e c t i o n , u n d e r a
d i s s e c t i n g m i c r o s c o p e a n d u s i n g b l u n t needles~ t h e c o n t e n t s w e r e
d i s p l a c e d t o w a r d s o n e e n d a n d t h e d e g r e e o f f u l l n e s s a s s e s s e d .
P o i n t s w e r e a c c o r d i n g l y a w a r d e d a s f o l l o w s : E m p t y - 0 p t . ;
L e s s t h a n o n e q u a r t e r - 1 p t . ; O n e q u a r t e r - 2 p t s . ; O n e h a l f
4 p t s . ; T h r e e q u a r t e r s - 8 p t s a n d F u l l - 1 6 p t s . O n a g l a s s
slide~ t h e s e c t i o n w a s t h e n s l i t o p e n a n d f o o d i t e m s identified~
s o r t e d a n d q u a n t i f i e d a s a p e r c e n t a g e o f t h e t o t a l c o n t e n t s i n
t h a t s e c t i o n . T h e q u a n t i t y o f e a c h f o o d i t e m w a s t h e n c o n v e r t e d
i n t o p o i n t s . T h e t o t . a l n u m b e r o f p o i n t s s c o r e d f o r e a c h f o o d
i t e m w a s o b t a i n e d b y a d d i n g u p t h e p o i n t s a w a r d e d f r o m e a c h
s e c t i o n o f t h e g u t .
S t a n d a r d l e n g t . h s o f 0 1 . d s p e c i m e n s a n d r e c o r " d s o f B . . @.c9..erl..te~
f r o m b o t h l a k e s a v a i l a b l e i n U F F R O w e r e a n a l y s e d f o r c o m p a r i s o n
w i t h t h e s p e c i m e n s c o v e r e d d u r i n g t h i s s t u d y .
R E S U L T S
A . F o o d a n d f e e d i n g :
{"~quat.ic i n s e c t s
m a j o r f o o d
o s t r a c o d s
f o u n d i n a
c h a o b o r i d s
q u a n t i t i e s
o f [ i .
a r e a l s o
n u m b e r " o f
e m e r - g e d ~
o f a d u l o t s
i n f o r m o f l a r v a e , p u p a e a n d n y m p h s f o r m t h e
a r g e n t~.@,". C r u s t a c e a n s m a i n 1 y cop(;~pods a n d
e a t e n . S m a l l q u a n t i t i e s o f d e t r i t u s w e r e
g u t s . O n d a y s w h e n l a k e f l i e s , e s p e c i a l l y
a l m o s t a l l g u t s e x a m i n e d c o n t a i n e d h u g e
a n d p u p a e o f t h e s e f l i e s . A m o n g t h e i n s e c t s
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e a t e n w e r e c h a o b o r i d l a r v a e , p u p a e a n d a d u l t s , c h i r o n o m i d l a r v a e
a n d p u p a e , e p h e m e r o p t e r a n n y m p h s , t r i c o p t e r a n l a r v a e a n d
h e m i p t e r a n a d u l t s , m a i n l y c o r i x i d s ( F i g . 1 ) . I n L a k e K y o g a , m a n y
m o r e z y g o p t e r a n ( o d o n a t a ) n y m p h s a n d c o r i x i d s w e r e t a k e n t h a n
i n I _ a k e V i c t o r i a . . J u v e n i l e s o f B . . ~rqent~ ( l e s s t h a n : 3 : 1 m m )
f e d p u r e l y o n z o o p l a n k t o n c o n s i s t i n g o f c o p e p o d s a n d e a r l y
i n s t a r s o f c h i r o n o m i d l a r v a e .
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M a t u r i t y a n d b r e e d i n g .
! ' 1 2 d e s o ' f f l . ~rqentea I t J e t - e f o u n d t o m a t u r e s l i g h t l y e c . u - - l i E : ' r ·
t h a n f e m a l e s a t b e t w e e n 4 0 - 4 1 m m a n d 4 3 - 4 4 m m r e s p e c t i v e l y
( F i g . 2 ) . W h e n 4 7 m m l o n g , a l l i n d i v i d u a l s w e r e f o u n d t o b e
m a t u r e . T h e s p e c i e s w a s f o u n d t o b r e e d t h r o u g h o u t t h e y e a r w i t h
t w o p e a k s ( F i g . 3 ) . T h e f i r s t b r e e d i n g p e a k o c c u r r e d i n D e c e m b e r
1 9 8 7 a n d J a n u a r y 1 9 8 8 w h i l e t h e s e c o n d a n d m i n o r p e a k w a s i n
A u g u s t a n d S e p t e m b e r 1 9 8 8 . F o r t h e r e s t o f t h e y e a r , i n d i v i d u a l s
w i t h l a r g e r i p e o r g a n s ( s t a g e s 5 a n d 6 ) w e r e l o w , a b o u t 2 0 % .
c . P o p u l a t i o n s t r u c t u r e i n t h e f i s h e r y :
T h e s m a l l e s t f i s h e n c o u n t e r e d f r o m c o m m e r c i a l c a t c h e s
m e a s u r e d 3 1 m m w e i g h i n g 0 . 3 5 g w h i l e t h e l a r g e s t s p e c i m e n
m e a s u r e d 6 3 m m a n d w e i g h e d 3 . 5 5 g . S m a l l e r s p e c i m e n s w e r e
h o w e v e r c a u g h t i n e x p e r i m e n t a l n e t s . T h e s e w e r e f r y w h o s e m o d a l
l e n g t h w a s 1 0 - 1 1 m m .
D u r i n g t h i s s t u d y t h e m o d a l s i z e c l a s s o f a d u l t B
~~..r.9.~l.LI;.?.e v a r ' i e d · f t - o m 4 6 - 4 7 m i l l i n D e c e m b e l
r
1 9 8 7 t o 5 2 - : ' 5 3 m m i n
S e p t e m b e r 1 9 8 8 . J a n u a r y 1 9 8 8 y i e l d e d t h e g r e a t e s t n u m b e r o f f r y
f r o m t h e e x p e r i m e n t a l s e i n e n e t .
D I S C U S S I O N
f.~." a r . : . . q § ! J . : t . . e a . fet~ds m u c h m o r - e o n i n s e c t . s t h a n z o o p l a n k t o n a l t h o u g h
i t h a s f o r a l o n g t i m e b e e n r e g a r d e d a s b e i n g zooplanktivorous~
( G r e e n w o o d 1 9 6 6 ; C o r b e t 1 9 6 1 ) . D u r i n g t h e d a y t h e a d u l t s o f
t h i s s p e c i e s s t a y n e a r t h e b o t t o m o f t h e l a k e w h e r e m o s t o f t h e
z o o p l a n k t o n t h e y f e e d o n a r e f o u n d a n d a t n i g h t t h e s p e c i e s s t a y s
a t t h e s u r f a c e a g a i n w i t h a n o t h e r s o u r c e o f f o o d t h e e m e r g i n g
i n s e c t s ( W a n i n k 1 9 8 8 ) . T h i s d i e l v e r t i c a l m o v e m e n t p u t s B .
~7:':r.~.9.§.r.:Lt:.!=c,~ i n c l o s e p r o : · : i m i t y w i t h i t s f o o d r e s o u r c e s . T h e i n s e c t s
a n d z o o p l a n k t o n e a t e n a r e p i c k e d f r o m t h e w a t e r c o l u m n a s
e v i d e n c e d b y t h e a b s e n c e o f d e t r i t u s a m o n g t h e s e f o o d i t e m s w h e n
f o u n d i n m o s t g u t s . W i t h t h e d i s a p p e a r a n c e o f i n s e c t i v o r o u s a n d
2 o o p l a n k t i v o r o u s haplochromines~ c o m p e t i t i o n f o r t h i s f o o d h a s
b e e n g r e a t l y r e d u c e d a n d h a s n o w e n a b l e d t h e s p e c i e s t o i n c r e a s e
i n b i o m a s s i n t h e M w a n z a G u l f a n d i n t h e N y a n z a G u l f ( H E S T 1 9 8 8 ) .
T h i s i n c r e a s e i n b i o m a s s h a s h o w e v e r b e e n f o l l o w e d b y a r e d u c t i o n
i n a d u l t l e n g t h s u p p o s e d l y d u e t o s i z e s e l e c t i o n p r e d a t i o n b y
L , . f l : L l qJ;i~:_l;;!,2.. a n d f i . s h i n g pres~sl.lre ( W a n i n k 9 . £ . . : . . . c i t . : . . ) . F i s h i n g
p r e s s u r e m a y n o t b e a m a j o r c o n t r i b u t o r t o t h i s p h e n o m e n o n a s
f i s h i n g i s s t i l l n o t w e l l d e v e l o p e d i n m o s t p a r t s o f t h e
n o r t h e r n p o r t i o n o f L a k e V i c t o r i a a n d i s c o m p l e t e l y n o n - e x i s t e n t
6o n L a k e K y o g a ; y e t s i z e r - e d u c t . i o n i s a p p a r - e n t . F i g . 4 s h o w s
l i : ? n q t . h f r - e q u e n c y ( j i s t r - i b u t i o n o · f B . . §.r.:.~§,-!J. . .t.e~ o v e r - a n u m b e r · e l f
y e a r - s f o r b o t h l a k e K y o g a a n d t h e n o r - t . h e r - n p a r t . o f L a k e V i c t o r - i a N
T h e s p e c i e s i n L a k e K y o g a n o w g r - o w s t o a n d m a t . u r - e s a t a v e r y
s m a l l s i z e c o m p a r e d t o t h e s i z e i n L a k e V i c t o r - i a N O v e r t h e
YE~<=.tr·~:; t h e m o d a l l e n g t h o · f f l . ~.r:.ggnt_~a i n L a k e K y o g a h a s c o n t : i n w a d
t . o y - · e d u c e e s p e c i a 1 1 y i n 1 9 8 3 t h e p e a k o f b . . ! J ..!.l..Q.:t;..if=LI~ i n t h a t
l a k e . O n e w o u l d b e t e m p t . e d f r - o m F i g . 4 t o i m a g i n e t h a t . t h e r - e w a s
a s l i g h t r - e c o v e r - y i n 1 9 8 8 f o l l o w i n g a d r - o p i n t h e p o p u l a t i o n s o f
I::::.~\.tg.~~. i n Lakl:~ K y o g a . S i z e s e l e c t i v e p n ; ! d a t : i o n t h e n ; - , ' f o r - e a p p e a r · · s
t o b e t h e m a i n c a u s a t . i v e f a c t o r f o r - t h i s s t . u n t i n g a n d a s t h e
p o p u 1 a t . i o n s 0 1 ' = . . [l_!-J...Q_ticL~~ i n L . a k e V i c t . o r - i a i n c n · : a s e , t h e s a m e
t r e n d a s i n L a k e K y o g a i s p o s s i b l e .
A m o n g t h e o r i g i n a l l y e n d e m i c s p e c i e s o f L a k e s V i c t o r - i a a n d
~::voga f l . ~lr.:ggO_.t&~_ i s t h e o n e s t i 1 1 p r - e s e n t i n a p p r - e c i a b l e
q u a n t . i t i e s . M a n y h a v e d i s a p p e a r - e d e i t h e r - t h r o u g h o v e r - f i s h i n g o r
p n : . ? d a t i o n b y l . . [ l . i . . l o t i £ . L l ' e . ( A c e r - e 1 9 8 6 ) . T h e a b i 1 i t y b y B. .
?I::=.~l.~.!l.t.§..~. t o c o - e l - : i s t w i t h a p r - e d a t o r - w h i c h h a . s d e c i m a t e d o t t l e r - s
e s p e c i a l l y t . h e h a p l a c h r o m i n e s i s s t i l l n o t y e t f u l l y u n d e r s t o o d .
T h e s p e c i e s i s s u g g e s t e d a s b e i n g l e s s s e n s i t i v e t o p r - e d a t i o n b y
t l · · · , E - ! de:~mel~sa 1 L . - [ ) j ; I o t i c l , J . s . t . h a n t h e h a p 1 C l c h r - o m i n e s t h e m a . : i o r · · i t y o f
w h i c h w e r e p u r e l y b e n t h i c ( G o u d s w a a r d a n d W i t t e 1 9 8 4 ) . R e c e n t
s t u d i e s ( O g u t u · - O h w a y o · - u n p u b l i s h e d ) r - e v e a l t h i : i \ t . ! : : . _ . c L t 1 9 . . . b . , ! f ; . ! : : , \ , ? ' .
·feed~::; m a i n 1 y o n R . ~~.§'LU;ea o n I y w h e n o t h e r - p r - e y s p e c i e s ( t h e
t . i lapin~?s ~ a f y - · e s h w a t e y - ' p r - a w n ! ; : : a r : - _ - L Q. . . i . Q A Dj._19t_1.~"l a n d i t s o w n
y o u n g ) a r - e i n r e l a t i v e s h o r - t s u p p l y . T h a t b e i n g t h e c a s e t h e n ,
t . h e i n t r - o d L l c t i o l l o f l . . Qilo.t..t£..~.!.§. i n L . a k e s K y o g a a n d V i c t o y - · i a
w h e r e o t h e r - p r e y s p e c i e s e s p e c i a l l y t h e h a p l o c h r - o m i n e s w e r - e i n
p l e n t i f u l c o u l d hi:i\vf~ f a v o u r - e d t h e S L I r - v i v a l o f B . - s'\.r-g~I:!.t.g~ . • T h e
i n c : t ' - e a s e i n ~~. D _ L l . . . . . Q . . t i c . a a n d Q . . Q.i...LC2..tj:.Si-:~§' e s p e c i a l l y a f t e Y - · t h e
d i s a p p e a r - a n e e o f t h e h a p l o c h r o m i n e s s h o u l d b e a f u r - t h e r - b o o s t t o
t . h E ' s u r - v i v a l o f B . . ¥gente~ i n t h e t w o l a k e s . T h i s n e v e y - · t h e l e s s
r e q u i r - e s m o r - e d e t a i l e d r - e s e a r c h .
C l k e d . i ( 1 9 8 1 ) n o · t . e s t h a t p e a k b r - e e d i n g o f t i . ~Fgen_tea.. i n LakE.~
V i c t o r - i a o c c u r s i n t h e m o n t h s o f J u n e , J u l y a n d A u g u s t . T h i s
s t u d y r - e v e a l s a m a j o r p e a k i n D e c e m b e r - - J a n u a r y a n d a m i n o r p e a k
i n A u g u s t - S e p t e m b e r - _ I t i s t o b e n o t e d t h a t a l l t h e s e m o n t h s
m e n t i o n e d f a l l i n t h e p e r - i o d w h e n t h e w e a t h e r i s g e n e r a l l y d r y i n
t h i s r e g i o n o f t h e l a k e . H o w e v e r t h e p e a k s n o t e d i n t h i s s t u d y
f 2 , 1 ] i n t . h e p e Y - · i o d j u s t a f t . e r - t h e p a r · t i a l o r - c o m p l e t . e
b r e a k d o w n o f t . h e t h e r m o c l i n e i n t h e o p e n o f f s h o r - e w a t e r - s ( T a I l i n g
1 9 6 6 ) . l h a m i x i n g o f w a t e r d u e t o t h e b r - e a k d o w n o f t h e
t h e r - m o c l i n e a l l o w s e n r i c h m e n t o f t h e e n t i r - e w a t e r - c o l u m n t h u s
e n c o u r a g i n g s u c c e s s i v e i n c r e a s e i n p r i m a r - y p r - o d u c e r s a n d
z o o p l a n k t o n . T h e i n s e c t p o p u l a t i o n d u r i n g t h e s e m o n t h s i s a l s o
q u i t . e h i g h ( M a c d o n a l d 1 9 5 6 ) . T h i s a b u n d a n c e o f f o o d r - e s o u r c e s
" f ' C l f " t ; : . . si.c.9.~n_1.~A i , , ; j u s t . ~-'jhat i s rH~eded · f o r - g a m e t e p r - o d u c t i o n a n d
t h U ' : 5 I : : n - e e d i n q .
I n t . l " l S s t . u d y a r - e a o f L a k e V i . c t . o r - i a B . . ar-g~.!'te-il. e n t . e t - · s t . h e
f i s h a b l e s t o c k a t a b o u t . 3 0 m m b u t . t h e b u l k o f B .
r e t . a i n e d i n n e t s u s e d b y f i s h e r - m e n i n P i l k i n g t o n B a y i . e . 1 0 m m
' 7
s t r e t c h e d m e s h r a n q e f r o m 4 4 m m o n w a r d s . W h i l e t h i s s i z e o f n e t
( n a y b E ! s u i t a b : l . e f O t - B . . §T!d.f~.DJ:;.e~ f i s h i n g , i t c : a p t u r " e s j u v e n i 1 e~3
o f t . t ' I E ! I a r'g(~r' s p e c : ie~" n a m e I y 6 . . n i ! . . Q . t . i . £ . h ! . 2 . a n d Q . Q i I Q.:t:!:.l;L~.2.
e s p e c i a l l y d u r i n g s e a s o n s w h e n t h e s e j u v e n i l e s a r e i n p l e n t i f u l .
I t w o u l d t h e r e f o r e b e a d v i s a b l e t o i n s t i t u t e c l o s e d s e a s o n s f o r
f:~.. ~~Cg§.c!..t~<~. ' f i s h i n q d u r ' i n g t . h E ' ! s e s e a s o n s a s i s t h e c a s e i n t h e
K e n y a p o r t i o n o f t h e l a k e .
A C K N O W L E D G M E N T S
I a m g r a t e f u l t o t h e D i r e c t o r a n d s t a f f o f U g a n d a F r e s h w a t e r
F l s h e r i e s R e s e a r c h O r g a n i z a t i o n , U F F R O f o r t h e e n c o u r a g e m e n t a n d
s u p p o r t t h e y h a v e g i v e n m e . M r . W e r e J o h n , M r . A m i i n a R o b e r t a n d
M r . M a l y o n g a G e o t r e y a r e t h a n k e d f o r t h e h e l p i n t h e c o l l e c t i o n
o f s p e c i m e n a n d l a s t l y M r s B a l i r w a F . K . f o r t y p i n g t h e m a n u s c r i p t
T h i s w o r k w a s c a r r i e d o u t w i t h t h e a i d o f a g r a n t f r o m t h e
I n t e r n a t i o n a l D e v e l o p m e n t R e s e a r c h C e n t r e , o t t a w a , C a n a d a .
R E F E R E N C E S
A c e r e T . O . 1 9 8 6 : N i l e p e r c h ; t h e s c a p e g o a t f o r
d i s a p p e a r a n c e o f i n d i g e n o u s s p e c i e s o f L a k e
P r o c e e d i n g s o f U F F R O S e m i n a r , J i n j a U g a n d a .
1 9 8 6 .
t h e d e c l i n e !
V i c t o r i a .
: : : : ; - ' - 4 · N o v e m b e r " '
C o r b e t , P . S . 1 9 6 1 : T h e f o o d o f n o n - c i c h l i d f i s h e s i n t h e L a k e
V i c t o r i a b a s i n , w i t h r e m a r k s o n t h e i r e v o l u t i o n a n d
a d a p t a t i o n t o l a c u s t r i n e c o n d i t i o n s . P r o c . Z o o l . s o c .
L o n d . 3 1 6 : I I 1 - 1 0 1 .
G o u d s w a a r d , P . C . a n d W i t t e , F . 1 9 8 4 : O b s e r v a t i o n s o n N i l e p e r c h
b.~~.:\;£~2. !J_iLoti:.~. .!d.:~ ( L . ) , 1 7 5 8 - . i n t h e T a n z a n i a ~o>ja t . e r ' · s o f l
o f L a k e V i c t o r i a . C I F A , R e p o r t o f t h e T h i r d S e s s i o n
o f t h e S u b - C o m m i t t e e f o r t h e d e v e l o p m e n t a n d m a n a g e m e n t
o f t h e f i s h e r i e s o f L a k e V i c t o r i a , J i n j a , U g a n d a , 4 - 5
O c t o b e r 1 9 8 4 . F A D . F i s h . R e p . ( 3 3 5 ) .
G r a h a m , M . 1 9 2 9 : T h e V i c t o r i a N y a n z a a n d i t s F i s h e r i e s . A
R e p o r t o n t h e F i s h i n g s u r v e y o f L a k e V i c t o r i a , 1 9 2 7 - 1 9 2 9 .
C r o w n a g e n t s , L o n d o n .
G r e e n w o o d , P . H . 1 9 6 6 : T h e F i s h e s o f U g a n d a .
s o c i e t y , K a m p a l a .
T h e U g a n d a
H E S T , 1 9 8 8 : R e p o r t s f r o m t h e H a p l o c h r o m i s e c o l o g y S u r v e y
T e a m C H E S T ) a n d t h e T a n z a n i a F i s h e r i e s R e s e a r c h
I n s t i t u t e ( T A F I R I ) o p e r a t i n g i n L a k e V i c t o r i a .
3 9 : 1 0 p p . L e i d e n . t h e N e t h e r l a n d s .
H u g h e s , N . F . 1 9 8 3 : A s t u d y o f t h e N i l e p e r c h a n I n t r o d u c e d
P r e d a t o r , I n K a v i r o n d o G u l f o f L a k e V i c t o r i a . A R e p o r t o f
t h e O x f o r d U n i v e r s i t y N i l e p e r c h P r o j e c t 1 9 8 3 . 1 6 p p .
M a c d o n a l d W . W . , 1 9 5 6 :
O b s e r v a t i o n s o n t h e b i o l o g y o f
E 3
c h a o b o r i d s a n d c h i r o n o m i d s i n L a k e V i c t o r i a a n d t h e
i ' e E ' d i n g h a b i t s o f t . h e " E l f 2 p h a n t - s n o u t F i s h "
t ! . 9 - ! " : - f ! l . . Y . ..!::=~:\s k ~lJn.hL!!l§' f 0 r s k • J . A n i m . E c 0 I . 2 5 : : 3 6 · - 5 : : : : ; •
O g a r i , J . 1 9 8 4 : D i s t r i b u t i o n , f o o d a n d f e e d i n g h a b i t s
o f L a t e s n i l o t i c u s i n t h e N y a n z a G u l f o f L a k e V i c t o r i a
( K e n y a ) . I n : C I F A . R e p o r t o f t h e T h i r d s e s s i o n o f
t h e s u b - C o m m i t t e e f o r t h e F i s h e r i e s o f L a k e V i c t o r i a ,
J i n j a , U g a n d a , 4 - 5 O c t o b e r 1 9 8 4 . F A D F i s h . r e p . 3 5 : 6 8 1 - 8 0 .
O g u t u - O h w a y o , R . , 1 9 8 4 : T h e e f f e c t s o f p r e d a t i o n b y N i l e
p f . ? r c h , ~:a't.es.. n i l o ! ; i . C ; . . ! : . I S " . ( L i n n e ) . I n t r o d u c e d i n t o L a k e ~::yoga
( U g a n d a ) i n r e l a t i o n t o t h e f i s h e r i e s o f L a k e K y o g a
a n d L a k e V i c t o r i a . C I F A , R e p o r t o f t h e T h i r d S e s s i o n o f t h e
S u b - C o m m i t t e e f o r t h e D e v e l o p m e n t a n d M a n a g e m e n t o f t h e
F i s h e r i e s o f L a k e V i c t o r i a . J i n j a , U g a n d a , 4 - 5 O c t o b e r
1 9 8 4 . F A D F i s h . R e p . 3 5 5 : 1 8 - 3 9 .
O k e d i , J . 1 9 7 0 : F u r t h e r o b s e r v a t i o n s
t h e N i l e p e r ' c h (~:.~~:.t.e~ n i l o . t i c u s . L i n n e )
a n d K y o g a . E A F F R O A n n u a l R e p o r t . 1 9 7 0 .
o n t h e e c o l o g y o f
i n L a k e s V i c t o r i a
C l k l · " d i , J . 1 9 8 1 : T h e f::nq~::"~!:l.Lt..f=..YQr·i.?_ " D 0 . 1 g a a " ' f i s h e r y o f L a k . e
V i c t o r i a . 4 9 p ( M i m e o . ) .
O k e d i , J . 1 9 8 2 : S t a n d i n g c r o p a n d b i o m a s s e s t i m a t e s o f t h e
L . a k e V i c t o r i a . , D a g a a " (~ngL~.LlIi S Y J 2 r i s . . ~.rJJ§Dj;.g~§.
P e l l e g r i n ) 6 p p . M i m e o .
R i c h e r , W . E . 1 9 7 1 : M e t h o d s f o r A s s e s s m e n t o f f i s h P r o d u c t i o n
i n F r e s h w a t e r s . 1 B P H a n d b o o k N o . 3 B l a c k w e l l
S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s . O x f o r d a n d E d i n b u r g h .
T a I l i n g , J . F . 1 9 6 6 : T h e A n n u a l c y c l e o f S t r a t i f i c a t i o n a n d
P h y t o p l a n k t o n G r o w t h i n L a k e V i c t o r i a ( E a s t A f r i c a ) .
I n t . R e v u e g e s . H y d r o b i o l . 5 1 : 4 , 5 4 5 - 6 2 1 .
W a n i n k , J . H . 1 9 8 8 : R e c e n t c h a n g e s i n t h e z o o p l a n k t i v o r o u s /
i n s e c t i v o r o u s f i s h c o m m u n i t y o f t h e M w a n z a G u l f .
R e p o r t o f t h e H a p l o c h r o m i s E c o l o g y S u r v e y T e a m ( H E S T )
a n d t h e T a n z a n i a F i s h e r i e s R e s e a r c h I n s t i t u t e ( T A F I R I )
o p e r a t i n g i n L a k e V i c t o r i a N o . 4 5 , L e i d e n ,
T h e N e t h e r l a n d s .
9C A P T I O N S T O T H E F I G U R E S :
F i u u Y " p
I : T h e p e r c e n t a g e c o m p o s i t i o n o f t h e d i e t o f
' 3 , . ~..r-9...'!?D.j::..-?a i n L a k e K y o g a a n d t h e n o r t h e r n w a t . e r s
o f L a k e V i c t o r i a . T h e n u m b e r s u n d e r f o o d i t e m s
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